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対象：昭和 22 年試案，昭和 27 年試案，昭和
33 年改訂，昭和 43 年改訂，昭和 52 年改訂，





対象：平成 23 年度版教科書（平成 20 年改訂
学習指導要領，[H23] と記す），平成 17 年
度版教科書（平成 10 年改訂，15 年一部改
正，[H17]），平成 14 年度版教科書（平成




年 改 訂，[H05]） 第 ３ 学 年 ３ 社（DN，TS，











対象：平成 23 年度版教科書（平成 20 年改訂，


































































































































































































































































は 863 ページ，[H17] は 562 ページであり，
１社平均 50.2 ページ増えていた（平均 1.5
倍に増量）．また，「エネルギー」に関連する
内容は，１社平均 19.8 ページ増えていた． 
４．「電気の通り道」の教科書での扱いの変遷
表２及び表３にある項目を上から順にみて

























を通す物が 7 〜 10 程度，電気を通さない物






















































安全に関する記述は，[H23] と [H17] 共に
全社に見られたが，それ以前の [H14] では 4






が [H23] と [H17] 共に４社に，ショートにつ
いては「かん電池にどう線だけをつないでは































教科書では，[H13] から [H23] まで「電気
の通り道」の単元のページ数が増えていた。
電気を通す物と通さない物の列挙数はそれぞ
れおおよそ 8 であり，両者の差は [H23] が最
も小さくなっていた．「電気を通すつなぎ方
と通さないつなぎ方」では体験重視的な問い
かけが，「電気を通す物と通さない物」では
思考重視的な問いかけがやや多かった．安全
に関する記述は徐々に増えており，また「も
のづくり」では空き箱や空き缶などを再利用
した作品例が多く挙げられ，環境への配慮が
みられた．
【注】
１）平成 20 年改訂学習指導要領理科の内容
は，「A 物質・エネルギー」「B 生命・地
球」に区分された．「A 物質・エネルギ
ー」では「粒子」「エネルギー」を柱とし
た内容の構成，「B 生命・地球」では「生
命」「地球」を柱とした内容の構成が示さ
れている．
２）「問いかけ」は，松原・岩間（2014）に
基づき，体験を促す問いかけを「体験重視
的」，思考を促す問いかけを「思考重視
的」とする．
３）別単元のページ数は，単元のページ数に
は含めない．
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